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Imprenta MINERVA 
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Le ofrece sus servicios técnicos pora reforma de joyas. Dibujos y Presu-
puestos gratis. Extenso surtido en Joyería 
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S a l a m a n c a 
E L C U R S O D E L A T E M P O R A D A 
HA SIDO U N A DE LAS MAS DESANIMADAS 
QUE SE H A N C O N O C I D O EN S A L A M A N C A 
Exito del festival a beneficio de las Hermanitas 
P o r fin, a la cuar ta fué la v e n c i d a en e l festejo taur ino que se a n u n c i ó 
i n i c i a l m e n t e pa ra el d o m i n g o 15 de a b r i l , d e s p u é s pa ra el 22 y p o r tercera 
vez para e l 29 de l m i s m o mes , t en iendo que ser ap lazado en las tres fe-
chas c i tadas p o r m a l t i e m p o — l l u v i a y fr ío — , para celebrarse , tras las i n -
c idenc ias s e ñ a l a d a s , para el martes 1.° de m a y o , fiesta of ic ial del T r a b a j o , 
ded icada a S a n J o s é O b r e r o . L a P l a z a r e g i s t r ó u n tercio de en t rada . E l 
j oven re joneador F l o r i t o C á c e r e s se l u c i ó c o m o exper to cabal l i s ta y nada 
m á s . A n t o n i o de J e s ú s , s a lman t ino , va l iente y vo lun ta r ioso , pero s in suer-
te en e l n o v i l l o que e s t o q u e ó . M i g u e l G u e r r e r o , de S e v i l l a , a p u n t ó b u e n 
esti lo c o n el capote y mu le t a , o y e n d o aplausos en los tres nov i l l e jos que 
p a s a p o r t ó . E l « c i c l ó n l u s i t a n o » , c o m o a n u n c i a b a n a l p o r t u g u é s M a n u e l 
N a v e g a , apenas « s o p l ó » , demos t rando igno ranc i a . L a s reses fueron de 
F u e n t e s p i n o . 
m C o n t i empo e s p l é n d i d o y l l eno rebosante se c e l e b r ó el martes 12 de 
j u n i o , fes t iv idad de S a n J u a n de S a h a g ú n , pa t rono de l a C i u d a d , e l t r a d i -
c i o n u l festival t aur ino a benef ic io de los acogidos en el A s i l o de las H e r -
mani tas de los Pobres . Se l i d i a r o n n o v i l l o s de d o n Es teban y d o ñ a A u x i -
l i o , de I ruelo , t o m a n d o parte los matadores de toros « J u m i l l a n o » (oreja y 
CiRQUE B E L G A 
E N RUTA POR E S P A Ñ A 
p r e s e n t a r á en estas ferias, 
su gigantesca c o m p a ñ í a de 
C I R C O Y F I E R A S 
Un e s p e c t á c u l o distinto a todos 
y superior a todos 
Solicite p r o g r a m a s e spec ia l e s 
rabo en el p r imero y pa lmas en e l cuarto) , V i c t o r i a n o Posada (oreja y ra -
bo en el segundo y pa lmas en e l quinto) y P a c o M e n d e s (orejas y rabo en 
e l tercero y aplausos en e l sexto). F u é c o r r i d o , a d e m á s , u n s é p t i m o n o v i -
l lo de la g a n a d e r í a de d o n M a n u e l F r a n c i s c o G a r z ó n , do Pozos de H i n o j o , 
para «El Vi t i» , debutante en nuest ra p laza , qu i en d e m o s t r ó af ic ión y va lo r , 
o y e n d o alentadores aplausos . L o s beneficios l í q u i d o s a favor de l A s i l o 
fueron de 242.709,65 pesetas. U n é x i t o c o m p l e t o . 
@ E l d o m i n g o , 17 de j u n i o , c o n b u e n t i empo y escasa c o n c u r r e n c i a , 
tuvo lugar u n a n o v i l l a d a s in p icadores , l i d i á n d o s e reses de F u e n t e s p i n o , 
que no of rec ieron grandes di f icul tades . J u a n G e b a l l o G r a n e r o , de V a l e n -
c ia , c o r t ó u n a oreja de l p r i m e r o y las dos de l cuar to , s i endo sacado a 
h o m b r o s . A n t o n i o P a s c u a l , de B i l b a o , o y ó u n aviso eu el s egundo , dando 
u n a vuel ta a l ruedo en el qu in to . E l s a lman t ino Pepe C u a d r a d o , v o l u n t a -
r ioso en el tercero y m u y a p l a u d i d o en e l que c e r r ó p laza . 
i® Y nada m á s , que b ien p o c o es. 
Alternativas en lo que va de año 
J o a q u i n l B e r n a d ó . —Se doc to ró en Cas te l lón de la Plana el 4 de marzo, con 
toros de don M a n u e l Arranz . Padr ino: Antonio Bienvenida. Test igo; Ju l io 
Apar ic io . 
Marcos de Cel is . —En Valencia , el 18 de marzo. Ganado de don Fél ix M o -
reno Ardanuy, de manos de Jul io Apar i c io . Testigo: Antonio O r d ó ñ e z . 
Gregorio S á n c h e z . - E n Sevi l la , el 1.° de abr i l . Toros de don J o a q u í n Buen-
día . Padr ino: Antonio Bienvenida. Test igo: Joselito Huerta . Gregorio Sánchez 
sufrió una grave cornada en el pr imer toro. 
Paco Corpas . —En Pamplona , el 7 de j u l i o . Reses de S e p ú l v e d a , de Yel tes . 
Padr ino: Anton io O r d ó ñ e z . Testigo: Joselito Huerta. 
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Corridas de toros 















































265 278 218 208 215 
Novilladas 





















































281 348 333 391 462 
C o r r i d a s ce lebradas en 1 9 5 5 
Plazas Corridas Novilla-
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Con dos corridas de toros figuran: 
Alicante, Andújar, Baeza, Burgos, 
Cáceres, Cartagena, Ciudad Real, 
Ecija, Gijón, Granada, Hell ín, Jerez 
de la Frontera, Linares, Lorca, Pa-
lencia, Santander, Talavera de la 
Reina, Teruel, Vitoria y Zamora. 
Luego hay m á s de cincuenta plazas 
con una sola corrida. 
En cuanto a novilladas, además de 
las relacionadas, se celebraron 33 en 
la madrileña plaza de Vista Alegre, 
12 en Alicante, 10 en Castel lón, 6 en 
Granada y Jerez, 5 en Cádiz, Guada-
lajara y Huelva; y 4 en Badajoz, Ge 
roña, Jaén y Palencia. Con menos de 
tres, otras muchas más . 
J7 / ni m m 
Vari l las , n ú m . 5 
T e l é f o n o 212 6 
S A L A M A N C A 
A l m a c é n de mater ia les de C o n s t r u c c i ó n 
u u a f i 
L A D R I L L O S - C A L - Y E S O 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
C O N T R A T A DE T O D A C L A S E DE OBRAS DE DERRIBO 
Valencia, 11 - Isaac Peral, 17 - T e l . 2 4 0 2 
£ a evolución del toreo 
£,os terrenos del toro if del torero 
Por considerarlo de i n t e r é s p a r a e l af ic ionado reproducimos e l 
siguiente curioso trabajo aparec ido en l a importante rev is ta «Mun-
do H i s p á n i c o » , or ig ina l del notable escritor s e ñ o r M a r í n Rubiera , en 
e l que se expl ica por medio de textos y dibujos e s q u e m á t i c o s e l te-
rreno del toro y el del torero en esa c i ta de arte y pel igro que ofre-
cen en sus variantes diversas, l a suerte de banderi l las y l a de entrar 
a matar a las reses bravas* 
EL TOREO TAL Y C O M O SE 
HACIA EN LA ANTIGÜEDAD 
Tal y como pueden ustedes 
ver en el dibujo, el toreo, an-
tiguamente, se hacía realizan-
do el diestro el cite en posi-
ción de frente al astado. 
Cuando una vez arrancado 
el toro llegaba a su terreno, 
el torero avanzaba el e n g a ñ o 
para darle salida. Así se rea-
lizaba el llamado «pase na-
tural». Los terrenos del toro y 
del torero quedaban perfec-
tamente delimitados porque 
los pases no se ejecutaban de 
cerca, sino a cierta distancia, 
es decir, ambos elementos no 
invadían apenas sus terrenos 
, respectivos. 
EL TOREO TAL Y C O M O 
SE HACE HOY EN DIA 
Con el toreo actual se 
han modificado un poco 
las leyes de los terrenos. El 
toreo se hace mucho más 
ceñido y, por tanto, los dos 
elementos que componen 
^ ^ ^ ::: ' 1 
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^ e s e P R E S E N T A R A E N N U E S T R A S F E R I A S e^ eeee 
los mejores e s p e c t á c u l o s teatrales y c i n e m a t o g r á f i c o s 
• 
teatro c m m w m 
Del 8 al 10 de Septiembre, actuación de la gran compañía 
folklórica de 
mm mmc© r cmmñm mmmu 
que estrenarán la fantasía lírica « D o s a m o r e s v i e n e n 
c a n t a n d o » . Del l l al 14, presentación d é l a famosa compa-
ñía de revistas 
mm - %mfm - comm 
que estrenarán la gran revista « F u e r a d e j u e g o » , reponien-
do otras de mucha aceptación. Del 18 al 21, otro acontecimien-
to con el debut de la notable compañía de revistas del maestro 
que estrenará la opereta « P a n , A m o r y P o s t r e » , con otros 
reprises de gran interés. 
m & r m m i u c m 
Del 7 al 10, actuación de la genial compañía de comedias de 
: mu mmMí 
que estrenará las mejores obras de su repertorio. Del 11 al 16, 
presentación de la excepcional compañía de comedias de 
mm Atmrmñ y unmum ua>mmmt 
Del 17 al 21, debut de la extraordinaria compañía de comedias 
mmmt mtm y tmm wmmm&s 
Del 22 al 24, actuación de la gran compañía dramática de 
que estrenará la última obra de L u i s a A l b o r e a y G u i l l e r -
m o S a u t i e r 
C I N E M A T A R A M O N A . — E s t r e n a r á y reprisará las mejores 
producciones cinematográficas. 
la ejecución de un pase, se 
invaden mutuamente en sus 
respectivos espacios. En el 
dibujo se puede apreciar 
esta diferencia comparán-
dola con el esquema ante-
rior. 
TERRENOS CAMBIADOS 
Cuando un toro tiene 
marcada tendencia a irse 
hacia la barrera, querencia 
muy frecuente, el torero 
debe dejarlo que circule 
por ese espacio, para lo 
cual el espada se situará 
mirando hacia la barrera, 
lo que le permite realizar 
su labor con mayor des-
ahogo. Esto se llama torear «a 
terrenos cambiados» . 
TERRENOS NORMALES 
El torero actúa normalmente 
dando la espalda a la barrera, 
lo que se llama torear en terre-
nos normales. Esta forma nor-
mal de torear se realizará cuan-
do el toro sea bravo o, cuando 
siendo manso, acuse una mar-
cada tendencia a irse hacia el 
centro del ruedo. 
IAS BANDERILLAS 
Par llamado «al cuarteo».— 
El banderillero cita al toro de 
frente. Cuando el toro se arran-
ca, el banderillero inicia la des-
G L Í T l f i C E n D E T E 3 I D O S 
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S A L A M A N C A 
cripción de una curva hasta 
llegar al punto de reunión 
con la res, momento en que 
clavará su par de banderillas. 
Después de clavar, el torero 
aprovechará el momento del 
e n g a ñ o para salir por pies a 
la barrera. 
Par llamado «al se sgo» .— 
Los toros mansos tienen ten-
dencia a entablerarse, por lo 
que se resisten a acudir a la 
llamada del banderillero ha-
cia el centro del ruedo. En 
estos casos se apela a poner 
el par «al sesgo» , es decir, 
arrancando el torero desde 
la barrera, después de haber 
llamado la atención del toro 
y con un ligero cuarteo en su 
c 
carrera hacia el centro se pone el par 
y saldrá por el lado opuesto. 
Este par tiene una variante llama-
da «por dentro» que es una forma 
parecida al sesgo, pero en este caso 
el banderillero pasará entre la barre-
ra y el toro. Es una de las formas más 
arriesgadas de poner las banderillas. 
Par llamado «al quiebro».—En es-
ta forma de poner banderillas, que es 
la de mayor emoción, el torero se si-
túa frente al toro, a poca distancia 
del mismo. Hace el cite y aguanta con 
los pies clavados en la arena hasta 
que la res llega a su terreno. Enton-
ces, con un ligero movimiento inicia-
rá su salida hacia un lado, trayecto-
ria que pretenderá seguir el toro, pero 
que el torero, más ágil , volverá a su 
posición primitiva y pondrá el par de 
R E S T A U R A N T E 
BODAS - BANQUETES - LUNCHS - LA MEJOR COCINA 
PLATOS TIPICOS 
Corrillo, 8 - Teléfono 1716 
S A L A M A N C A 
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P a u l i n o 
PLAZA MAYOR. 16 T E L E F O N O 2790 
banderillas sobre el lomo del noble bruto, que no habrá tenido tiem-
po de rectificar su primitiva dirección. 
Para poner banderillas de esta manera el torero necesita extraor-
dinario valor y serenidad para aguantar la embestida de la re«? 
LA ESTOCADA 
En esta suerte, en realidad, no ha habido cambios fundamentales. 
Hay cinco maneras clásicas de entrar a matar: citando «a recibir», «a 
volapié», «aguantando» , «a toro arrancado» y «a un tiempo». Los 
cinco dibujos explican las cinco maneras de entrar a matar. 
En el esquema A de la ilustración de esto suerte del toreo vemos 
(Figura A) 
A C E R T A R E S T A M B I E N V E N C E R , L L E G A R ; E S , 
C O M O V U L G A R M E N T E S E D I C E , D A R E N E L 
C L A V O , D E A H I L A A L E G R I A Q U E S E N T I M O S 
C U A N D O A C E R T A M O S E N C U A L Q U I E R C O S A 
E L I J A V E T E R A N O Y T E N D R A L A S A T I S F A C C I O N 
D E H A B E R A C E R T A D O P L E N A M E N T E 
BRANDY V I E J O 
1 1 
OSBORftUE 
P U E R T O D E S A N T A M A R T A 
la llamada suerte de entrar a matar «recibiendo». Se dice que un to-
rero entra <a recibir* cuando, después de haber citado al toro espe-
ra la acometida de éste y una vez que ha llegado a su terreno, gira 
la muleta y aprovecha la cabezada de la res para hundir el estoque 
en el lomo del animal. 
« A volapié* se denomina la estocada que se ejecuta en sentido 
inverso a la anterior (fig. B). El toro estará parado o cuadrado y el 
ÍS1 
(Figura B) 
diestro emprenderá rápida carrera hacia la res. Esta, al verle llegar, 
humillará la cabeza para dar la cornada y en este momento el torero 
tratará de clavar el estoque. 
Es una estocada <aguantando* cuando al torero le ha faltado 
corazón y tras citar a recibir se adelanta un poco buscando una po-
Figura C 
sición de ventaja, momento que se refleja en el esquema C. 
<A toro arrancado* es el caso inverso: el torero corre hacia el 
Mei 
(Figuro D) 
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toro poro motarle «a volapié» pero el toro, en lugar de esperarle a 
que llegue a su terreno, se le adelanta y llega antes a su jurisdicción 
(figura D). 
Y, por último, se denomina estocada <a un tiempo» (esquema E), 
cuando torero y toro se arrancan a la vez y se encuentran a mitad de 
(Figura E) 
su camino, aunque esto no quiera decir en modo alguno que esta mi-
tad a punto de reunión haya de ser exactamente el equidistante del 
punto de partida de los dos protagonistas de la suerte. 
¡Taqui l la , taqui l la ! . . . 
D a b a d o n E d u a r d o P a g é s u n a c o r r i d a en c ier ta p laza de p r o v i n c i a s y 
e n v i ó en su r e p r e s e n t a c i ó n a V i c t o r i a n o A r g o m á n i z , que era apode rado 
de F e r m í n E s p i n o s a « A r m i l l i t a C h i c o » . A l t e rmina r l a c o r r i d a se p u s i e r o n 
a l hab l a , p o r t e l é f o n o , e l empresa r io y el representante, 
— ¿ Q u é ? ¿ C ó m o se ha dado « e s o » ? — p r e g u n t ó P a g é s . 
—Supe r io r , co losa l — c o n t e s t ó el o t ro . 
—¿Y l a entrada? — i n q u i r i ó c o n i n t e r é s el e m -
presar io . 
—Pues , v e r á s . « A r m i l l i t a en su p r i m e r o h a esta-
do m u y b i e n . O v a c i ó n , oreja, vue l ta . . . 
— ¡ P e r o la entrada, V i c t o r i a n o , l a entrada! 
—Espera . E n su segundo, e n o r m e . F a e n ó n , es-
tocada s in p u n t i l l a , dos orejas, r abo , u n a vue l ta , 
o t ra . . . 
— ¡Po r los c lavos de C r i s t o ! ¡La entrada! 
— ¡Ah! , s í . B u e n o . C o m o l a m a ñ a n a ha sido l l u v i o s a y no ha dejado de 
l l ove r , pues la ent rada h a s ido m a l a . . . 
— ¿ M a l a ? Pues entonces no ha hab ido ovac iones , n i orejas, n i vueltas 
a l ruedo . N a d a , n a d a . . . 
I N D U S T R I A S D E L C A U C H O 
Toodoro Jiménez, S. 
S A L A M A N C A 
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Jerseys - Rebecas - Trajes de niño 
O 
¡Las mejores ferias para su hijo! 
Tftazzantini, gramático 
En cierta ocas ión coincidieron en la estación fe-
rroviaria de Alcázar de San Juan don Luis Mazzanti-
ni, que se dirigía a Madrid; Rafael Molina Martínez 
«Lagartijo Chico», que se dirigía a Córdoba , y Anto-
nio Fuentes, que se encaminaba a Valencia. 
«Lagartijo» dijo a Mazzantini: 
—«Usté», don Luis, siempre vestía como un señorito. 
—Es mi ropa—contestó el siempre redicho diestro guipuzcoano. 
Así como la tuya es el chaquetón , que te está muy bien, porque es la 
prenda que te pertenece, a mí me corresponde lo que llevo, ya que 
ceda uno debe vestir con arreglo a su esfera, y no hacer lo que ése 
(señalando a Fuentes), que ahí le tienes: lleva cuello de pajarita y di-
ce «haiga». 
jOté, torero! 
Toreaba un espada en la Plaza de Guadalajara, derrochando el 
pánico a manos llenas. 
—¡Pegarlo a la barrera!—decía. 
Y los peones cumplían la orden. 
—¡Más.. . más...! ¡Pegarlo en el otro lao...l 
Y un peón, ya cansado, le contestó: 
—Pero oiga usté, ¿es que se ha creído que el animalito es una 
oblea? 
Quirico Martín 
Hace muchos años hizo su presentación en Madrid un novillero 
llamado Quirico Martín, quien l lamó la atención más por su nombre 
que por el resultado de su trabajo que fué bastante mediano. 
Al día siguiente presentaron a Quirico al 
director del semanario taurino «El Enano» 
quien le prepuntó: 
—¿Y no ha tenido usted una cuestión per-
sonal con su padre por lo del nombrecito? 
—No, señor. Como yo era tan chico cuan-
do me lo pusieron... —respond ió el diestro 
con la mayor ingenuidad. 
Jiote1 
S x m m i m L O Z A N O 
V e n t a en almacenes de Muebles y F e r r e t e r í a s 
T t e . Coronel Santos Ascarza , letras G . L . - T e l é f o n o n ú m . 1891 
L O G R O Ñ O 
C o n c e s i o n a r i o : 
La Ferretera Vasco- Castellana 
Crespo R a s c ó n , 31 - T e l é f o n o 1092 
S A L A M A N C A 
Toreros de antaño 
LAGARTIJO cuenta su p r e s e n t a c i ó n como novillero 
«Un día m'emprestaron un vestío azul y negro, un capote de brega, unas zapati-
llas y una montera que pesaba más que una mardisión gitana, y un pie sobre otro 
me fui carretera alante ¡asta Anduja, del reino de Jaén, donde había una novilla. 
Los matadores, los picaores, los banderilleros, son ya tos, los que están vivos, gen-
te en los toros. Los que han muerto son los que perdieron. Yo iba a atareó y a lue-
go a pedí con el capote por los tendías y recogé alguna cosa. Pus que toreamos, 
que yo banderilleé, que salió la cosa a gusto, que nos comenzaron a chilló, ¡que 
mate el «Lagartijo»! y que yo maté er úrtimo, un tordillo de Santisteban del Puerto 
y que a mi manera le di die o dase muletazos y una estocó jasta la sinta. La gente 
se gorvió loca de tocó parma; el toro, ajogándose iba patrás, y yo me güervo de 
esparda pa saludó al público. Entonces jer pedaso de trapo! atracó contra mí y de 
un ¡osicaso me tiró a las nubes. Caímos yo y él, ca uno a su amó; yo si na y él más 
tieso que mi güela;y deseguía 
arrecogí en el capotillo dan-
do una güerta por la plaza, 
un montón de moneas de a 
cuatro cuartos, de pesetas, de 
napoleones y ¡asta argunas 
doblillas de oro. Mira, me 
gorví loco. Até la lus en la 
punta del capotillo, y en 
cuanto me comí en una posó 
un guisao de papas con carne 
que me quitó la cabesa, me 
gorví pa Córdoba carretera 
alante. A media noche me 
rindió la fatiga y a la vera de 
una viña me eché a dormí. 
Cuando resusité me vide más 
solo y más esamparado que 
un niño del hospicio. Me ha-
bían quitao er dinero, er ca-
pote, y er vestío. Totá, que 
seguí pa Córdoba llorando 
de tristeza y de ¡ambre; que 
llegué a mi casa; que mi pa-
dre «Er Niño de Dio» me pe-
g ó catarse o quinse palos con 
una vara de asebuche y me 
mandó a la cama sin señó, y 
eso que iba más seco que un 
jigo.,. Pero, por fin, después 
acá uno pudo ser torero». 
a f c i ^ u LaHÍ^  C A R B O N E S 
(HIJO D E L E A N D R O G A R C I A ) 
HULLA PARA COCINA 
A N T R A C I T A S P A R A C A L E F A C C I O N 
V E G E T A L E S - LEÑAS - C I S C O - SERRIN 
Despacho: Onés imo Redondo, 22 (Barrio Garrido) 
Almacén y Oficinas: José Manuel de Villena, 20 - Teléfono 2122 
S A L A M A N C A 
T E 3 I D O S y C O N F E C C I O N E S 
La casa de los grandes surt idos 
Pozo Amarillo, 7 y 18 Teléfonos 2139 y 2303 
C O N T R A T O I N C U M P L I D O 
O B E D E C I O A F U E R Z A M A Y O R 
A q u e l a ñ o s i que i b a n a ser b i e n sonadas las fiestas del S o c o r r o en V i -
l laco les . U n mes antes se r e u n í a n en lo que p u d i é r a m o s l l a m a r sesiones 
privadas los edi les p res id idos p o r el a lca lde , e l s e ñ o r J u l i á n «el de la A u r e -
l ia», as is t iendo c o m o e s p o n t á n e o , en c a l i d a d de asesor L e s m e s , reputado 
como e l p r i m e r a f ic ionado t au r ino de l p u e b l o . D e s p u é s de exponerse ideas 
m á s o menos l u m i n o s a s sobre el p royec t ado p r o g r a m a de fetejos, se acor -
d ó por u n a n i m i d a d , c o n c e d e r u n voto de conf ianza a l s e ñ o r a lca lde pa ra 
que é s t e h i c i e r a lo que le dictase su p res idenc ia l gana . 
Esto que a s í , a p r i m e r a v i s ta , p a r e c í a u n a s o l u c i ó n fué el c o m i e n z o de 
una serie de t r ibu lac iones para e l s e ñ o r J u l i á n , y a que entraba en sus c á l -
culos confecc ionar u n car te l ex t r ao rd ina r io , a lgo que l l a m a n d o la a t e n c i ó n 
se diferenciase de nov i l l adas de a ñ o s anter iores . 
P r i m e r o se puso a l h a b l a c o n u n c o n o c i d o 
taur ino de l a cap i ta l , q u i é n le r e c o m e n d ó , c o -
m o destacadas figuras, a l M e l e c i o y a l N u t r i a , 
dos mozalbe tes que c a m i n a b a n en g ran v e l o -
J H H j j ^ H c i d a d h a c i a l a a l te rna t iva . L a p ropues ta en 
r ea l i dad , no dejaba de ser vu lga r y f rus t raba 
las in tenc iones de l o rgan izador . 
O t r o t au r ino , d u c h o en tales menesteres , 
p r o p u s o u n car tel pa rec ido , a base de otros 
dos diestros de tanta c a t e g o r í a c o m o los a n -
ter iores , c o n l a ventaja de ofrecerlos bastante 
m á s baratos , po rque — s e g ú n di jo— pa ra el los 
e l d ine ro era c u e s t i ó n secundar i a : lo in te re -
sante era a c u m u l a r co r r idas . 
U n tercero se c o m p r o m e t i ó a l l evar dos 
a u t é n t i c o s f e n ó m e n o s , s in cobra r nada . E l 
M u n i c i p i o se e n c a r g a r í a de l ganado , de l a 
c u a d r i l l a y de lo d e m á s . L o s espadas p o r su 
cuenta , gratis . 
E l s e ñ o r J u l i á n sudaba lo que se dice t in ta 
p a r a so luc iona r u n p r o b l e m a en el que , s ó l o 
p o r c o m p l a c e r a l vec inda r io , se h a b í a m e t i d o . 
Y l o c o n s i g u i ó c o n creces a l p r e s e n t á r s e l e 
e l « C a r p a n t a » o f r e c i é n d o l e la m á x i m a n o -
C f l R m C E R I f l 
Aáustín Ramos 
L f i C A R P E Í T l f i S E X Q U I S I T f i 
Especialidad en vaca, ternera y cordero de 
finísima calidad. 
prior, n u m . 14 
s f l L f l m a n c f i 
S u m i n i s t r o B g i n f i t r u m e n t a l 
R A D I O E L E C T R I C O 
Laboratorio de Radiomontajes. Reparaciones. Materiales de alta 
y baja tensión. Maquinaria. Calefacción. Refrigeración y Acceso-
rios eléctricos para uso doméstico. Receptores. Amplificadores. 
Altavoces. Micrófonos. Válvulas. Pequeño material para monta-
dores. Servicio megafónico . 
íTlería Auxiliadora, 43 
C A L A 01 A A C A 
vedad de matar un n o v i l l o s in estoque, p u n t i l l a , n i otra a r m a to r i c ida : 
senci l lamente a gr i tos . 
E l a lcalde q u e d ó encantado de l a n o v e d a d , que se a p r e s u r ó a expone r 
a los ediles quienes t a m b i é n la acep ta ron en tus iasmados , no s in antes ad-
vertir al « C a r p a n t a » l a g ravedad de l c o m p r o m i s o que c o n t r a í a a l no c u m -
plía lo p romet ido , falta que s e r í a s anc ionada de pa l i za para a r r iba . « C a r -
pan t a» a s e g u r ó que era cabal en sus tratos a los que j a m á s h a b í a fal tado. 
E n su vis ta , l a o r ig ina l n o v i l l a d a se a n u n c i ó c o n f o r m e m e r e c í a , c o n l l a -
mativos carteles y prospec tos , l o g r á n d o s e que e l e s p e c t á c u l o fuese l a c o -
midi l la no s ó l o de los vec inos de V i l l a c o l e s s ino de los pueblos de l con to r -
no, h a c i é n d o s e comenta r ios sobre l a m a y o r o m e n o r c r e d u l i d a d de l a rea-
lización de la suerte. Inc luso se regis t raron apuestas en u n sent ido y o t ro . 
E l día de la fiesta, V i l l a c o l e s h e r v í a de en tus iasmo. L o s tablados de l a 
improvisada p laza de toros estaban l lenos de vec inos del pueb lo y de los 
alrededores. E n el pa l co p r e s i d e n c i a l , el s e ñ o r J u l i á n y d e m á s autor idades 
locales. C o n l a m á x i m a e s p e c t a c i ó n , a los acordes de l a du l za ina y el t a m -
bor, h i c i e ron el p a s e í l l o e l « C a r p a n t a » y sus secuaces. L a l i d i a de las cua -
tro vacas corr idas c o n an te r io r idad a l n ú m e r o extra , t r a n s c u r r i ó s i n que 
sucediese nada de pa r t i cu la r : lo de s i empre . 
F ina lmente , en m e d i o de u n s i l enc io impres ionan t e , de esos de n o te 
menees, e l s e ñ o r J u l i á n s a c ó el m o q u e r o , sa l iendo a l « o v o i d e » e l qu in to 
novil lo cuyas in t enc iones , buenas o malas , s iguen i n é d i t a s . 
E l « C a r p a n t a » , « a r m a d o » de u n a c a p i c h u e l a y s i empre p r ó x i m o a l bu r -
ladero, e m p e z ó a darle gri tos e s t e n t ó r e o s de ¡ je, toro! L a s voces se repe-
t ían sin lograrse e l resul tado que se esperaba. L o s espectadores abur r idos 
comenzaron a impac ien ta r se , mient ras e l t o re r i l lo s e g u í a c o n su ¡ je, toro! 
hasta que el p ú b l i c o t o m á n d o l o a b r o m a i n i c i ó u n choteo que p r o n t o i b a 
a llegar a adqu i r i r caracteres de e s c á n d a l o . 
Tan to , que el s e ñ o r J u l i á n «el de l a A u r e l i a » , p e r c a t á n d o s e de l c o n f l i c -
to que se v e n í a e n c i m a , o r d e n ó a l « C a r p a n t a » que abreviase y conc luyese 
con el n o v i l l o cuanto antes. 
E l nov i l l e ro , s in i nmu ta r s e , c o n t e s t ó a l a lguac i l encargado de c u m p l i r 
el mandato p r e s idenc i a l : 
— ¿ P e r o no ve el s e ñ o r a l ca lde que a este toro no se le puede matar a 
gritos? ¿ N o ha reparao que e l a n i m a l es so rdo c o m o u n a tapia? 
Sedas, Lanas, RlgodonGS, Colchas, ÍTlantas da cama. Abrigos da piel 
Redeñas JíusaM^t 
Plaza O n é s i m o Redondo, 1(1 - T e l é f o n o 1431 - S f i L f l m f l n C H 
VENTA DE PLANTAS Y FLORES 
S E R I E D A D - E C O N O M I A 
Plaza de San Juan de Sahagún, 3 
nlliiii 
• l l lHI l 
II Bil l 
i i u i i i i 
T O D O CONFORT - RESTAURANT - BAR AMERICANO 
P R O P I E T A R I 
Plaza Mayor, 39 
Espoz y Mina, 11 
Teléfonos núms. 2003 y 2004 
Curiosidades 
El a ñ o 1874, último de la vieja plaza de Madrid, «La-
gartijo» dió muerte a un toro de Banuelos, bravísimo en 
la suerte de varas hasta el punto de recibir catorce, de un 
descabello sin que hubiera precedido estocada alguna. El 
toro había tomado querencia junto a un caballo, del cual 
no se logró separarle. Los frascuelistas no olvidaron el su-
ceso llamando durante algún tiempo al cordobés el punti-
llero «Lagartijo». 
* * * 
La primera oreja, como premio a la actuación de un es-
pada, se conced ió en Madrid, el 29 de octubre de 1876, al 
diestro a igec ireño «Chicorro» que lidió un toro de Laffite 
de manera tan singular en todos los tercios que el públ ico , 
por unanimidad, pidió el supremo ga lardón . Aquella tarde 
«Chicorro» alternaba con «Carancho». 
* * * 
El peto protector de los toros —y de los picadores— fué 
ideado por D. Esteban Arteaga. Se usó por primera vez en 
Barcelona, con un toro de la g a n a d e r í a de D. José Bueno, 
en una corrida celebrada en abril de 1928, lidiada por los 
matadores Fuentes Bejarano, Barrera y Torres. 
* * * 
También en la plaza de Barcelona y a un toro de la ci-
tada g a n a d e r í a de Bueno —que por lo visto fué malo—^ el 
día 7 de junio de 1928, se le llevó al desolladero en el arras-
tre, inaugurándolo así, el infamante lazo negro. 
T e a t r o A P O L O 
^ ^ = ^ E 0 ; Di recc ión : C A R C E L L E - P E R E Z O F F :hí^ {^ É^á 
¡El teatro viajero de las multitudes! 
I N S T A L A D O E N L A F E R I A 
presento 
El delicioso espectáculo de AYER y de HOY, 
guión de LLABRES y SICILIA y las más famosas 
músicas de los últimos cincuenta años 
¡Un singular espectáculo de variedades seleccionadas 
con destacados artistas españoles y extranjeros! 
¡Dos horas de deliciosa y sana diversión con las más 
lindas mujeres, a un ritmo trepidante y veloz! 
O V E R B I O f l A U M l O l 
Por enero ayuna el torero. 
¡Qué bien se torea desde la barrera! 
San Marcos Evangelista, toros a la vista. 
La primera cornada es la que más duele. 
El toro y el gallo en el mes de mayo. 
Presumir y poco valer, de maletas suele ser. 
No todos los toros conocen el buen pasto. 
Donde hay vacas, toros nacen. 
Ni toro nuevo ni torero viejo. 
Al novillo muerte, mozos bravos. 
El toro, nobleza; la oveja, riqueza; el puerco, tesoro; la ca-
bra, socorro. 
El torero abuelo, mejor para el burladero. 
Cabestro sin cencerro, pierde al toro. 
Toro y mujer, mano izquierda han menester. 
Toro bravo, en campo ajeno es manso. 
De toro humillado huye como del diablo. 
Toro cornalón, toro bonachón . 
El hombre por el verbo y el toro por el cuerno, 
Hasta que el toro es muerto no se sabe si es bueno. 
Todo barbero es algo torero. 
Si de esta escapo y no muero, nunca más toreo. 
El toro de cinco y el torero de veinticinco. 
M O D I S M O S 
¡Anda y que te mate e! Tato! 
¡Vaya usted al cuerno! 
Dar la puntilla. 
Pararle a uno los pies. 
Echar un capote. 
Cortarse la coleta. 
Dejarle en las astas del toro. 
Ser torero de invierno. 
Hacer novillos. 
Estar al quite. 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
A c a d e m i a de Labores: 
PLAZA MAYOR, MUM. 4 3 
E x p o s i c i ó n y v e n t a s 
PLAZA MAYOR, NUM. 43 
G M O . FRANCO, NUM. 9 
Delegado paro Avila y Salamanca: 
Pablo G a r c í a 
materiales 
V E N T A S : 
Avenida del Puente Nuevo, 4 
Teféf. 3529 
Salamanca 
Trastela, n.0 5 - Teléfono 2452 
Z a m o r a 
^JSJi^iJi^íJSJÍ ,^^ ^^^!^ * « » « « « » * * 2í*JÍJ¡^ J^ ?íJ!^ lKA-Z^ Í^ Jí^ ^^  
h Septiembre de 1956 - Corridas de Ferias t 
*i * - __——==r==================== /* 
^ — . = ^ 
*\ S á b a d o » 8. Desenjaule de las corridas de los d í a s 12-13-14-16 )* 
M i é r c o l e s , 12 Corrifla de Toros 
U N T O R O de D. Alipio Pérez T. 
Sanchón, para el rejoneador 
D . A N G E L P E R A L T A 
y SEIS T O R O S del Excmo. Se-




Emilio Ortuño (Jumillano) 
Viernes , 14 Corrida de Toros 
SEIS T O R O S del Excmo. Sr. Mar-




Jueves, 13 Corrida de Toros 
SEIS TOROS de D. Antonio Pé-
rez de San Fernando, para 
Antonio Bienvenida 
Miguel B á e z (Litri) 
i Antonio O r d ó ñ e z 
Sábado , 15. 
Fantástico Espectáculo Cómico 
taurino-musical 
G A L A S D E A R T E 
C A R R U S E L 1 9 5 6 
SEIS T O R O R O S de Ricardo Are-
llano, para 
v» 
D o m i n g o , 16 Corrida de Toro» | Viernes, 21 Corrida de Toros 
NUEVE T O R O S de D. Salvador 
Guardiola, para 
D . A n g e l P e r a l t a 
: | Antonio ChenellAntoñete) Em¡lio QrtuPío ( jum¡ | |ano) 
íí Victoriano Posada D á m a s o G ó m e z 
raco Mendes, Je Portugal 
I J o a q u í n Bernado Marcos de Celi 
»( uTtlfridlJ tmp«uri7) las Ciuo y la del íia 21 « ^  V3fl Copiodo de ,Lo Gaceta Regional, del día S 
* ( » * * « * « * * « » » * * * * * * 
•£at*tuctiecia, técneca 
Garant ía absoluta 
C a r g a s e x a c t a s 
Regularidad perfecta 
A R M E R I A 
¿0,u¿ef*e Ijd. un huen consejo?,.. 
U^e caríuclios C O N E J O 
G e n e r a l í s i m o Franco , 9 
D R O G U E R I A 
P E R F U M E R I A 
La Cibeles 
lJinturas - Barnices - Alimentos [jara aves 
I N S E C T I C I D A S - Colonias - Extrae-
tos - Brillantinas - Dentífricos - Jabone» 
Concejo, 9-T. 2722 
S A L A M A N C A 
C A F E T E R I A - R E S T A U R A A T - R E P O S T E R I A - H E L A D E R I A 
S O M B R A 
Palcos con 10 entrados 
Balconcillos de primer piso 
Balconcillos de segundo piso.... 
Barreras.. 
Contrabarreras de primera fila]. 
Contrabarreras de segunda fila. 
Delanteras.. 




S o b re p u e rta Pres id e n c i a T. ° fi ía. 
2.a fila. 
x * 3.a fila. 
SOL Y SOMBRA 
Barreras.. 
C o n tra ba r re ra s d e p ri m e ra' fi íp.' 




S O L 
Barreras 
Contrabarreras de primera fiía., 




Balconcillos de primer piso.. 
Balconcillos de segundo piso.. 
Gradas 
Andanadas 
Meseta de TorÜ í'¿"fiia.'. 
c " * 2°f i ia . 
sobrepuerta de Arrastre 













































































































































Copiado de «La Gaceta Regional» del dfa 5 
ftuñi 
AutoraovilGS, Camiones, Biciclelas, Pisíonej. 
Carburadores, Baterías, Neumáticos 
Tractores, Grupos Moto Bombas, 
Maquinaria agrícola, Remolques 
agr íco las , Arados fijos y reversi-
bles Cultivadoias, Molinos tritu-
radores. Trillos rotativos, Agavi 
lladoras, Segadoras, Trilladoras. 
MUEBLES DE TODAS CLASES - CAMAS METALICAS 
E S T A B L E C I M I E N T O S : 
Almacén de Repuestos, Fábrica, Venta de Muebles 
y Oficinas generales: 
Avenida Mirat, 41-Teléfonos 
1150, 1075 y 4)59. 
Garages y Talleres: 
Avda. Italia, 17 - Teléf. 1834 
Garage Camiones: 
Juan PícorneH, 5-Teléf . 1722 
y Alvaro Gil , 7 - Teléf. 4l31 
Exposición Agrícola: 
Avda. de Italia, 9 - Tel. 3420 
Gestoría Administrativa y Estación de Servicio: 
Avda. Mirat, 18 - Teléf. 1416 
APARTADO 35 
ftaño, S. £. 
Ka de calidad E R R E I R A 
Electricidad 









Uadia ~ fbiscas 
Aparatos y amplificadores 
PHILIPS - Agencia oficial 
exclusiva 
Tftoio - B a m b a s « P R A T » 
Heoeras « F R I S A N » 
C O n F I T E R I R 
Pasaje de la Caja de Ahorros, 13 
T e l é f o n o 2451 - SflLflíTIflnCfl 
C a s a e n P e ñ a r a n d a 
En su viaje a Salamanca, 
visiíe 
Los Limoneros 
C A F E - E A ñ 
Aperitivos - Cerveza - Licores 
Plaza del Mercado, 7 
Teléfono núm. 2148 
F i g u r a s q u e d e s a p a r e c e n 
I H A C H A Q t I T O 
el espada pundonoroso 
f f 
Toreó 7 5 4 c o r r i d a s de to ros y 111 de nov i l l os 
ma tando 2 1 5 5 reses 
E l 1.° de n o v i e m b r e de l a ñ o pasado fa l l ec ió en C ó r d o b a , donde b a b í a 
nacido el 2 de enero de 1880, e l a famado ma tado r de toros « M a c h a q u i t o » . 
Rafael G o n z á l e z M a d r i d , tales eran su n o m b r e y a p e l l i d o s , s i n t i ó des-
de n i ñ o i r res is t ib le v o c a c i ó n p o r e l toreo, a lo que seguramente con t r i bu -
yeron e l ambiente t au r ino en que v iv ía y su p r i m e r a o c u p a c i ó n c o m o mo-
zo del M a t a d e r o de su c i u d a d na ta l . 
J o s é Sánchez Gómez de Liaño 
C L I N I C A D E N T A L 
G m o . Franco , 49 - T e l é f o n o 2081 - S A L A M A N C A 
B A R 
Excelentes tapas y aperitivos 
VINOS - VERMUT - LICORES 
Gambas a la plancha 
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Se in i c ió toreando en m u c h a s de las capeas que se ce l eb ran durante e l 
verano en las p r o v i n c i a s de C ó r d o b a , C i u d a d R e a l , Bada joz y C á c e r e s , 
actuando unas veces c o m o p e ó n y otras c o m o bande r i l l e ro . C o m o tal par -
t i c i p ó en P a l m a de l R í o a las ó r d e n e s de A n t o n i o H a r o « M a l a g u e ñ o » , 
qu ien , a p e t i c i ó n de l p ú b l i c o , le c e d i ó l a muer te de l ú l t i m o de los n o v i -
llos l i d i ados , e s t r e n á n d o s e a s í de espada . 
E n 1897 c o m e n z ó a torear en plazas modestas y en a l guna de i m p o r -
tancia , c o m o la de G r a n a d a , donde e l 29 de m a y o a l t e r n ó c o n Rafae l M o -
l ina « L a g a r t i j o C h i c o » . E l 27 de j u l i o m a t ó en V a l l a d o l i d el p r i m e r n o v i l l o 
c o n p icadores . 
A l a ñ o s iguiente f o r m ó c o n d i c h o « L a g a r t i j o C h i c o » , hijo de J u a n y so-
br ino de Ra fae l , e l p r i m e r C a l i f a , l a cuad r i l l a de n i ñ o s cordobeses que d i -
r igiera el « B e b e » , hac i endo l a p r e s e n t a c i ó n , c o n g r a n é x i t o , en C ó r d o b a 
el 10 de a b r i l . 
D e s p u é s de este t r iunfo , el 8 de sep t iembre de l c i tado 1898, debu ta ron 
en M a d r i d c o n ganado de V e r a g u a . L a P r e n s a e l o g i ó ca lu rosamente a l a 
cuad r i l l a j u v e n i l co rdobesa y l a revis ta « S o l y S o m b r a » p r o n o s t i c ó su por -
veni r d i c i e n d o : « A h o r a y a cuenta C ó r d o b a , la S u l t a n a , c o n dos Rafaeles 
m á s en l a d i n a s t í a de los Ca l i f a s . P o r q u e Rafae l I V y Rafae l V se las t raen . 
« M a c h a q u i t o » y « L a g a r t i j o C h i c o » p ron to h a r á n andar de cabeza a m u -
chos matadores de t r o n í o » . 
« M a c h a q u i t o » , todo ne rv io y va lo r , y « L a g a r t i j o C h i c o » , torero ser io y 
elegante, l o g r a r o n entusiastas par t idar ios . A l g u n o s af ic ionados ca l i f i ca ron 
al p r i m e r o de a t rope l l ado y a l segundo de f r ío . P e r o , por e n c i m a de estos 
juicios estaba la r ea l idad de que m u c h o s de los toros que es toqueaban 
tales nov i l l e ros e ran c u a t r e ñ o s y c i n q u e ñ o s , tan grandes c o m o los que 
despachaban los espadas de a l te rna t iva . 
E n marzo de 1899 l a c u a d r i l l a 
co rdobesa v o l v i ó a t r iunfar en M a -
d r i d . E l 30 de ab r i l « M a c h a q u i t o » 
su f r ió en B i l b a o dos cornadas gra-
ves y « L a g a r t i j o C h i c o » u n p u n -
tazo h o n d o , ambas her idas en e l 
m u s l o i zqu i e rdo . E l 24 de agosto se 
p resen ta ron en S e v i l l a , donde fue-
r o n a b r o n c a d o s , n o s ó l o porque 
las malas c o n d i c i o n e s de l ganado 
les i m p i d i e r a el l u c i m i e n t o , s ino 
porque h a b í a surg ido otra c u a d r i -
l l a de n i ñ o s sev i l l anos , en l a que 
figuraban c o m o espadas Rafae l 
G ó m e z «El G a l l o » y M a n u e l G a r -
cía « A l g a b e ñ o C h i c o » ; y los de la G i r a l d a se v o l c a r o n frente a los de l a 
L A G A C E T A R E G I O N A L 
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A N T O N I O R A M O S B A Q U E R O 
Plaxa de l Ange l , 4 T e l é f o n o 4822 S A L A M A N C A 
M e z q u i t a . E s t a b l e c i d a la c o m p e t e n c i a , el 1.° de sept iembre se o r g a n i z ó 
una c o r r i d a para las dos cuadr i l l a s juven i les , c o n n o v i l l o s c o l m e n a r e ñ o s 
de arrobas y a r m a d u r a , ganando l a pe lea los cordobeses , que a l empeza r 
la t emporada de 1900 e ran los nov i l l e ro s de m á s car te l . 
M a d u r o s y a pa ra la a l te rnat iva —dice u n b i ó g r a f o — dec iden t o m a r l a y 
el 16 de sep t i embre de 1900 se doc to ran en M a d r i d , apad r inando a « M a -
c h a q u i t o » E m i l i o T o r r e s « B o m b i t a » , c o n toros de V e r a g u a . 
L a t emporada de 1901 no fué a r t í s t i c a m e n t e m u y br i l lan te para el « M a -
c h a c o » . M á s afor tunado fué en l a s iguiente , to reando 55 cor r idas en m e -
dio de grandes ovac iones . A c t u a n d o el 29 de agosto en H i n o j o s a de l D u q u e 
se produjo e l d e r r u m b a m i e n t o de parte de l t end ido , c ayendo c o n é l n u -
merosos espectadores a l r e d o n d e l y p r o d u c i é n d o s e el cons igu ien te pavo r . 
« M a c h a q u i t o » , p rov i s to de m u l e t a y estoque, a l e jó a l toro de l lugar d o n d e 
se ago lpaban c a í d o s los asustados af ic ionados y cuadrando a l astado le 
p r o p i n ó u n es toconazo que t e r m i n ó c o n su v i d a . P o r este h e c h o le f ué 
conced ida la c ruz de Bene f i cenc i a . 
L o s a ñ o s 1902 a l 1904 cons t i t uye ron otras temporadas t r iunfales pa ra 
e l diestro c o r d o b é s , que se a f i r m ó c o m o gran es toqueador de toros . P o r 
entonces fué a M é j i c o , donde le enfrentaron profes iona lmente c o n A n t o -
nio M o n t e s , otro espada cora judo , y t a m b i é n , a fuerza de va lo r , conqu i s t a 
a aquel la apas ionada a f i c ión . E n l a t e m p o r a d a 1904 s u m ó entre E s p a ñ a y 
Mé j i co u n centenar de cor r idas , en las que e s t o q u e ó 225 toros. 
L a s iguiente c a m p a ñ a 1905 fué igua lmen te t r iunfa l , m a t a n d o 126 asta-
dos de 135 estocadas y 65 p i n c h a z o s . 
E n sep t iembre de 1906, d e s p u é s de torear 65 cor r idas , contrajo m a t r i -
m o n i o , l o que no i n f l u y ó pa ra que e l c o r d o b é s s igu ie ra tan val iente c o m o 
cuando c o m e n z a r a a l i d i a r toros . 
E l p ú b l i c o , s i empre 
deseoso de rivalidades, 
i n t e n t ó enfrentarle c o n 
« B o m b i t a C h i c o » , p re -
t e n s i ó n no l og rada por 
tratarse de dos diestros 
de t é c n i c a d is t in ta , per-
fectamente d e f i n i d a , 
aunque a m b o s , p u n -
donorosos, se c o m p l e -
í a r an . Ra fae l en la suer-
te suprema y R i c a r d o 
como ind i scu t ib l e ar-
tista. 
E l 9 de m a y o de 1907 « M a c h a q u i t o » e s t o q u e ó en M a d r i d a l toro «Bar -
bero» , de M i u r a , i n supe rab lemen te . E l c ron i s ta « D o n M o d e s t o » , entusias-
E S S H H ; : H = = = = H I J O D E E 5 S E = = = = E = 
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GENERALISIMO FRANCO, 72 (antes Droguería Cacho) 
m a d o p o r l a faena, p ide a M a r i a n o B e n l l i u r e que m o d e l e u n m o n u m e n t o 
a « M a c h a c o » y le d a l a i dea : « U n toro he r ido de muer te c o n u n a es tocada 
m o n u m e n t a l hasta el p u ñ o , que se b a m b o l e a c o m o u n beodo . E n e l p i t ó n 
derecho l l e v a p r e n d i d o u n t rozo de peche ra de l a camisa d e l m a t a d o r » . 
T a l fué e l o r igen de « L a es tocada de l a t a r d e » , gen ia l obra d e l c é l e b r e es-
cu l to r l e v a n t i n o . 
E l a ñ o 1909 « M a c h a q u i t o » no t o r e ó en M a d r i d a causa d e l p le i to que 
« B o m b i t a C h i c o » y él sos tuv ie ron c o n e l empresar io s e ñ o r M o s q u e r a , el 
plei to l l a m a d o « d e los m i u r a s » . « N o se o p o n í a n n i R i c a r d o n i Rafae l — d i -
jo «A B C » — a la l i d i a de toros de aque l l a vacada , pero e n t e n d í a n que 
acud iendo e l p ú b l i c o has ta l l ena r las p lazas , a t r a í d o p o r l a l e y e n d a de d i -
cha g a n a d e r í a y p o r las dif icul tades que la l i d i a so l í a presentar , era justo 
que se cobrase m á s p o r c o r r i d a , pues la gananc ia de las empresas era se-
gura . E l l o s n o a d m i t í a n el benef ic io , d e j á n d o l o pa ra l a as is tencia a los he-
r idos y fami l ias de las v í c t i m a s del toreo, pero es t imaban que los s u b a l -
ternos d e b í a n cobrar m á s c u a n d o toreasen reses de d o n E d u a r d o . Se 
c o n c i t a r o n las pas iones con t ra R i c a r d o y Rafae l , y a l cabo p e r d i e r o n e l 
p l e i t o » . 
E l 4 de j u l i o , en P a l m a de M a l l o r c a , u n toro de Sa l t i l l o le h i r i ó en l a 
p i e r n a i z q u i e r d a , pe rcance que hace c u m p l a so lamente 29 de las 65 c o r r i -
das que t e n í a contra tadas . 
P o r entonces V i c e n t e Pas tor t r iunfa en M a d r i d , e l e v á n d o s e a torero de 
p r i m e r a c a t e g o r í a y vue lve a su rg i r l a c o m p e t e n c i a c o n « M a c h a c o » , y a 
que e l fuerte de ambos era l a suerte s u p r e m a . Y a l te rnan juntos en varias 
co r r idas . V i c e n t e , c o n m a y o r d o m i n i o ; Ra fae l , m á s e m o t i v o . A m b o s f u l -
minan tes c o n el es toque. E l m a d r i l e ñ o cor ta al toro « C a r b o n e r o » , de C o n -
cha y S ie r r a , u n a oreja y p o c o d e s p u é s e l c o r d o b é s cor ta l a de l toro « Z a -
p a t e r o » , de M i u r a . 
T o r e ó l a ú l t i m a c o r r i d a en M a d r i d e l 16 de oc tubre de 1913, c o n toros 
de B a ñ u e l o s , o to rgando l a a l t e rna t iva a Juan B e l m o n t e y c o m o testigo de 
S E G U R O S G E N E R A L E S 
Subdirector p a r a la provinc ia: 
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la c e r e m o n i a Rafae l «El G a l l o » . L a c o r r i d a fué u n desastre y « M a c h a q u i -
t o » , de regreso a l ho t e l , a n u n c i ó su re t i rada . D e s p u é s , a C ó r d o b a , a d i s -
frutar de u n m e r e c i d o descanso tras v i d a tan agi tada y l l ena de pe -
l igros . 
« M a c h a q u i t o » fué u n diestro m u y cast igado por los toros , sufr iendo 
diez y seis cornadas , a lgunas de ellas graves . 
E n total t o r e ó 111 cor r idas de nov i l l o s y 754 de toros, en las que d i ó 
muerte a 2.155 reses. 
C o r r i d a s q u e t o r e ó 
E n 1900 t o r e ó ocho corr idas 
y e s t o q u e ó 19 toros 

























r e ó en dos viajes a M é j i c o , 21 co 
r r idas . 
en 1901, 50 
en 1902, 53 
en 1903, 54 
en 1Q04, 80 
en 1905, 53 
en 1906, 65 
en 1907, 60 
en 1908. 60 
en 1909, 29 
en 1910, 62 
en 1911, 60 
en 1912, 33 
en 1913, 63 
A d e m á s to -
Semblanza 
dedicada a «Machaquito» 
por un vate anónimo. 
R o d a n d o por esas p lazas , 
de pareja c o n « B o m b i t a » , 
g a n ó prez y g a n ó gui ta , 
pues se d i ó m u y buena t raza 
para h u n d i r s in a ñ a g a z a s 
e l estoque en los m o r r i l l o s ; 
en l a P rensa y los co r r i l l o s 
tuvo elogios abundantes 
y a todos sus cont r incantes 
h i z o apretar los to rn i l los , 
El conocidís imo pi-
cador «Castillo de la 
Mota», en su inex-
pugnable fortaleza. 
Tractores - Remolques 
C o s e c h a d o r a s 
Motores de riego - Instalaciones frigoríficas 
Neveras e léc tr icas y de hielo - Lavadoras 
[xplotaciones lodustriales | Agrícolas 
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Gran Vía , núm. 20 T e l é f o n o 4 9 4 0 
ISO M O T O - ISO CARRO - T. 19, los m á s potentes 
Concesionario para Sa-
lamanca y provincia de 
motocicletas 
TRES ENTREVISTAS 
O p i n a n u n g a n a d e r o , u n o q u e 
f u é t o r e r o y o t r o q u e a s p i r a 
a s e r l o 
El toro « p e s o » m á s por la mala 
intención que por el t a m a ñ o 
— V a m o s a ver, don S a n c h o . A su j u i c i o ¿el toro de ahora es m á s b r a -
vo o acusa m a y o r m a n s e d u m b r e que e l de a n t a ñ o ? 
— S i e m p r e h u b o toros bravos y toros mansos—sentenc ia—. L o s h u b o , 
los hay y los h a b r á . 
— C e r t e r o . P e r o se dice por a h í que la causa de que los toros se ca igan 
con m a y o r f r ecuenc ia que antes obedece a l a falta de n u t r i c i ó n ; se quiere 
decir a que ac tua lmente se les a l i m e n t a a base de h ie rba y paja, o v i c e -
versa. ¿ Q u é puede haber de c ier to en é s t o ? 
— N o s é q u é contes tar le . Y o a mis toros les d o y de c o m e r a lgar robas , 
avena, alfalfa y t a m b i é n h i e rba y paja. 
—Eso de las torturas —afeitado, i n y e c c i o n e s , golpes de saco sobre e l 
l o m o y d e m á s fieros males— ¿ t i e n e en rea l idad a l g ú n fundamento o es 
p roduc to de imag inac iones calentur ientas propensas a l a r m a z ó n de l íos? 
—Ponga usted lo ú l t i m o y no se e q u i v o c a . 
— ¿ N o cree usted que a l espada le « p e s a » m á s e l toro p o r l a i n t e n c i ó n , 
por la m a l a i n t e n c i ó n , que p o r el t a m a ñ o ? 
—Desde luego . 
— ¿ S e ha puesto en p r á c t i c a a l g ú n p r o c e d i m i e n t o eficaz para que el to -
ro resulte bravo o todo hay que dejarlo al a lbur? 
— T o d o s p r o c u r a m o s cr ia r b u e n ganado . 
— ¿ N o le parece a usted, amigo d o n S a n c h o , que los ganaderos , en ge-
neral , son exces ivamente condescendien tes c o n esos apoderados? 
— A c a s o . Se i m p o n e n las c i rcuns tanc ias . 
— ¿ Q u é t endenc ia va t i c ina sobre los futuros p r ó x i m o s prec ios de l g a -
nado de l id ia? 
—Se s o s t e n d r á n . 
— S i no se caen . . . 
- ¿ Q u é ? 
—Nada . L o de l p r e c i o . 
J d á é de Seto, <S. A , 
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—Pues de a lza , entre otras razones , po rque cada vez se dan m á s c o r r i -
das. ¿ Q u e d a m o s ? 
Antes era m á s difícil triunfar 
en el oficio 
In te r rogamos ahora a u n n o v i l l e r o veterano que en sus buenos t i e m p o s 
d e m o s t r ó en sus ac tuac iones arte, va lo r y v o l u n t a d . Y que d e j ó co lgado en 
la pe r cha e l ves t ido de luces al convencerse de que no p o d í a logra r su i l u -
s i ó n de ser figura en el toreo . 
— ¿ Q u é d i ferencia encuen t ra usted —pregunta-
^ f t ^ mos— entre e l toro de l id i a de hace u n a ve in tena 
de a ñ o s y e l actual? 
= P r i m e r o —contesta— la esenc ia l : l a edad , que 
aho ra es no to r i amen te in fe r io r a l a de entonces ; y 
l a segunda , que h o y se t ransige c o n el peso . 
— ¿ E n su é p o e a era m á s s enc i l l o t r iunfar en los 
ruedos? 
— A m i entender era bastante m á s dif íc i l , p o r -
que h a b í a que l u c h a r c o n toros a u t é n t i c o s . 
— E l p ú b l i c o , l a a f i c ión , me jo r d i c h o , ¿ e x i g í a 
m á s ? 
— E l a f ic ionado de otros t i empos era m á s en ten-
d i d o y p o r eso p e d í a m á s ; aho ra los espectadores 
aceptan suertes p rop ias de c i r co que hace a ñ o s 
n o p o d í a n real izarse dado e l pode r de l e n e m i g o . 
— E l peto ¿ h a c o n t r i b u i d o a que el toro l legue agotado a l a faena 
suprema? 
— M u c h o . E l to ro , a u n s iendo b ravo , se siente impo ten te ante l a m u -
ra l l a que le p o n e n los « a t ó m i c o s » 
— ¿ A q u é cree us ted que p u e d e n obedecer esas ret iradas prematuras , 
en p l ena j u v e n t u d , de los espadas actuales? 
— A dos causas: u n a a l deseo de conservar l a p o s i c i ó n e c o n ó m i c a l o -
grada y otra a l t emor a l « h u l e » . 
— L u e g o , en su o p i n i ó n , ¿ s e prefiere e l « p a r n é » a l a fama? 
— M e parece que s í . 
— U s t e d , de haber le a c o m p a ñ a d o l a for tuna , ¿ p o r c u á l h u b i e r a optado? 
— P o r el d ine ro . C r e o que la m a y o r í a de los que torean buscan m á s 
é s t o que lo o t ro . 
— C u a n d o usted lo d i c e . . . 
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s f l L f i m f i n c f l 
La espinosa senda de los 
principiantes 
— ¿ C r e e que es difícil l legar a ser torero? —inter rogamos a uno de los 
i n n u m e r a b l e s m u c h a c h o s que l l egan en i n v i e r n o a l c a m p o cha r ro c o n l a 
i l u s ión de aprender el du ro of icio en los tentaderos. 
— N o puede usted imag ina r se—con te s t a—. P a r a ser torero no basta 
só lo tener a f i c ión , va lo r y facul tades. Se prec i sa de in f luenc ia , de a ldabas, 
y de d inero m á s de lo que a p r i m e r a v is ta parece. S i faltan esos e l e m e n -
tos, e s t á uno dado . Neces i t a , en p r i m e r lugar , r e c o m e n d a c i o n e s eficaces 
para que no le dejen a uno en la tapia en los tentaderos , necesi ta « p a r n é » 
porque s i no lo t iene le s e r á pun to m e n o s que i m p o s i b l e matar u n n o v i l l o 
en n i n g ú n pueb lo , neces i ta . . . 
— ¿ D e m a n e r a que s i no se cuenta c o n un a p o y o , c o n el consab ido 
« c a b a l l o b l a n c o » en f o r m a de p a d r i n o generoso, las cosas se p o n e n feas? 
— S i n d u d a a lguna . E x i s t e n en 
M a d r i d y en p rov inc i a s i n d i v i d u o s 
que l legan a subastar los puestos 
del car te l en cua lqu ie r p u e b l o de 
m a l a muer te , donde hay que apen -
car c o n todo lo que salga de los 
corra les , con tando p o r a ñ a d i d u r a 
c o n un p ú b l i c o exigente y c e r r i l . 
A d e m á s hay que a lqu i la r u n « v e s -
t í o » , pagar los gastos de l a cua -
d r i l l a . . . Y c o m o la m a y o r í a n o te-
nemos « p a s t a » , n i de d ó n d e nos 
venga . . . 
— ¿ Y los guantes de las capeas? 
—Sue len volverse mi tones . P a -
ra c o m e r cal iente aque l d í a . 
— ¿ E n t o n c e s , los que no t engan 
valedores? 
—Pues se quedan c o n las ganas , 
po r m u c h a af ic ión que tengan . 
— ¿ P e r d i d a s las esperanzas? 
— E s o es lo ú l t i m o que se p ie rde . A ver s i sale p o r a h í u n buen s e ñ o r 
que le coja a uno afecto y le apadr ine . 
—¿Y si no surge ese caba l lo b l anco? 
E l ma le t i l l a no parece haber c o m p r e n d i d o e l m o d i s m o y p o n i é n d o s e 
serio, ac lara : 
— N o , yo no quiero ser p i cado r . M i p r o p ó s i t o es l legar a ma tado r de 
toros. 
C A M I S E R I A 
N O V E D A D E S 
tyosé *W\am Vihuela, J í . X. 
Plaza Mayor, 44 y 45 Teléfono 1784 S A L A M A N C A 
M E R C E R I A 
PAQUETERIA 
G E N E R O S DE P U N T O 
4t macencÁ 
M A Y O R Y D E T A L L 
Pozo Amarillo, 13 y 17 
Teiéfs. 2765 y 4731 
S A L A M A N C A 
C O N F I T E R I A - R E P O S T E R I A 
Prior , n ú m * 4 
Guarnicionería 
S A L A M A N C A 
f A L W A D O R J U I I E L 
Curtidos - Artículos de viaje y efectos mili-
tares - Loza fina - C e s t e r í a - Juguetería. 
G e n e r a l í s i m o Franco , 54 - T e l é f o n o 1163 
A n t e s l o s e s p a d a s d a b a n s u e l t a a s u v e r b o r r e a ; h o y 
s e l i m i t a n a u n a r e v e r e n c i a d e c u m p l i d o . 
Otro de los aspectos de la fiesta que ha venido a menos es el brin-
dis al presidente de las corridas, antes de empezar la faena de muleta. 
Antaño —salvo excepciones como la del «Cocherito de Bilbao», 
que no podía negar el adagio de su tierra «hierro vizcaíno es el que 
encargo, corto en palabras pero en hechos largo»— los espadas con-
tagiados de la verborrea de la é p o c a , ha-
cían sus pinitos oratorios provocando en 
muchas ocasiones el regocijo de los pocos 
espectadores que lograban oirsus palabras. 
Los presidentes apenas se enteraban de 
los discursitos, menos cuando brindaba el 
«Cúchares» que solía hacerlo a gritos. 
Actualmente la ceremonia se reduce a 
que el espada, montera en mano, salude 
con una ligera inclinación de cabeza al 
usía y demás señores que ocupan el palco 
presidencial. 
m x/mm r ñu mm& __ZZZZZI I : 
% Cuéntase de «Lagartijo» que toreando cierta tarde en una plaza 
del mediodía francés, como viese junto al presidente de la corrida al 
alcalde de la ciudad, que se había opuesto tenazmente a la celebra-
ción del espectáculo , espetó el brindis con estas palabras: 
—«Brindo por mesié presidente y demás personas que le acompa-
ñan, excepto el alcalde que es un «malage» . 
Menos mal que, dicho en castellano, la intención del espada cor-
dobés no fué comprendida más que por los pocos españoles que es-
taban en el cal lejón. 
Ce lebrábase en Barcelona, con motivo del regreso de Marruecos 
de las tropas victoriosas, una corrida que fué presenciada por el ge-
neral Prim, el héroe de los Castillejos, a quien el diestro «Peroy» brin-
d ó l a muerte del astado en los siguientes términos: 
CONFECCIONES - T E J I D O S 
C A. UVE I S A S - O A L C E T I I S T E S - C O M B A T A S 
¿ • i Carmen 
J O S E C A R R E T E R O D O R A D O 
Cuesta del Carmen, n.0 11 - Teléfono 2114 - Salamanca 
ESTUDIOS G u u 
Bromóleos 
Ampliaciones Fotográficas 
Molduras - Marcos 
Objetos de arte y regalo 
Pozo Amarillo, 24 y 26 
Teléfono 2502 - Salamanca 
Sala de arte M I R A N D A 
Generalísimo Franco, 23 
B A R 
M U Í * 
MARISCOS - APERITIVOS 
C E R V E Z A 
V I N O S - L I C O R E S 
San Pablo, 2 - Teléfono 1657 
S A L A M A N C A 
G R A N D E S 
A L M A C E N E S 
MERCERIA - PAQUETERIA - GENEROS DE PUNTO 
Ventas al por mayor y detall 
José Antonio Primo de Rivera, 11 (frente a Correos) • Teléf. 2358 - Salamanca 
«Al valiente general, 
vencedor del fiero moro, 
brindo gustoso este toro 
y no espero quedar mal 
si la suerte me a c o m p a ñ a . 
¡Viva Priml y ¡Viva España!» 
B Fernando G ó m e z «El Gal lo» se aprendió de memoria el brindis 
que tenía que dirigir al rey en una corrida solemne y c o m e n z ó así: 
«A nuestro adorado rey, 
orgullo de la nación, 
que como español de ley 
siente intensa la afición. 
Con humildad brindo el toro 
y... y... 
Se conoce que al marido de la seña Gabriela se le fué el santo al 
cielo y no sabiendo como rematar el brindis, arrojando la montera a 
la arena, añad ió : 
—«Bueno, «ezo» es: la chipén». 
# Se le atribuye a Angel López «Regatero» que toreando en Nimes 
quiso ser galante con el público y dirigiéndose al pre-
sidente, brindó de esta manera: %<|p 
—«Brindo por «vu», por la mujer de «vu» y por 
todos los «vus» que hay en Fiancia». 
Y luego, dando una vuelta con la montera, el esto-
que y la muleta en las manos, a g r e g ó : 
—«Ah, y por toos extranjeros que hay aquí». 
No pensó ni por asomo que allí el extranjero era él. 
® En una corrida regia celebrada en Madrid, el diestro Antonio Fuen-
tes pronunció el siguiente brindis, que se le ocurrió a un poetastro que 
deambulaba entre barreras: 
—«Brindo por Su Majestad 
de este marrajo la muerte; 
si en ello no tengo suerte 
me tendrá que perdonar». 
W Matías Lora «Larita», toreando en M á l a g a , su pueblo, brindó 
la muerte de un mansote de la siguiente forma: 
—«Ya ve usted, señor presidente, qué regalito me ha tocao. Pero 
veremos a ver quién puede a quién. Brindo por usía y vamos al toro 
que no es precisamente una mona». 
AlUACtUMS 
I . I n l l L ^ I R I l l ^ U ; ^ 
Vajillas, Cristalería, Juegos de The y Café - Artículos para ragalos 
VENTAS AL POR MAYOR Y DETALL 
Casa Central: Generalísimo Franco, 60 - S A L A M A N C A 
SUCURSALES: 
Santa Ciara, n ú m . 24. ZAMORA.—Delgado Valencia, núm. 9. MERIDA. 
Echegaray, núm. 23. BADAJOZ.—18 de Julio, 65. GIJON. 
Mantequerías 
AV neos 
M A N T E Q U I L L A S 
C O N S E R V A S 
B O M B O N E S 
L I C O R E S 
C o n c e j o , 1 2 
Tte la tUaa a ta pintada 
LO Q U E SUCEDIO Y LO QUE PUDO OCURRIR 
T o d o e n s u p u n t o 
Pregun tado d o n J u l i á n C a ñ e d o , e l a r i s t ó c r a t a t au-
^«A riño que l l e g ó a matar ce rca de qu in ien tos toros en 
ac tuac iones b e n é f i c a s , s i l l e g ó a rechazar a l guna res 
por su c o r p u l e n c i a o defensas exageradas, c o n t e s t ó : 
—Eso no c a b í a en nues t ro t i e m p o . S ó l o en u n a 
o c a s i ó n p r o t e s t é t í m i d a m e n t e . V e r á . T e n í a que torear 
u n a c o r r i d a b e n é f i c a en G i j ó n , c o m o ú n i c o ma tador . 
L a v í s p e r a fu i a los corra les , a ver los toros . E r a n enor -
mes , t r e m e b u n d o s . L e dije a l o rgan izador : — « H o m b r e , ¿ n o los h a b í a m á s 
grandes? Y a sabes que m e v o y hac i endo viejo y é s t a es m u c h a c o r r i d a 
para mis a ñ o s . 
— N o te p reocupes —me r e s p o n d i ó - . M a ñ a n a l o a r reg la remos . 
A l d í a s iguiente , poco antes de hacer e l p a s e í l l o , me l l a m ó , m e l l e v ó á 
la e n f e r m e r í a y m e d i jo : 
— M i r a , a q u í no falta nada . U n a sala de operac iones m a g n í f i c a , i n s t r u -
menta l m o d e r n o y , en e l c a l l e j ó n , los dos mejores c i rujanos de l a c i u d a d . 
H a y q u e s e r e d u c a d o s 
Via jaba J u a n R e q u e n a Se r r ano , el m o z o de estoques 
de Rafae l «El G a l l o » c o n su maestro de G r a n a d a a M a • 
d r id . U n s e ñ o r i t o que a c o m p a ñ a b a a m e n u d o a l gen ia l 
calvo y que m a n d a b a a Se r rano c o m o si fuese c r i ado s u -
yo , s in dar le j a m á s una p r o p i n a , a l parar el t ren en l a es-
t a c i ó n de B a e z a l l a m ó a Se r r ano , que se h a b í a apeado en 
el a n d é n , y le di jo: 
- O y e , t r á e m e u n vaso de agua de l a fon da. E s para m í . 
— G o m o no se beba usted l a del bau t i smo —contes-
tó el m o z o — . L o que es y o . . . 
E l s e ñ o r i t o a d m i r a d o r de Rafae l se q u e j ó de l a respuesta a «El G a l l o » 
y é s t e p r e g u n t ó a Ser rano el m o t i v o de la d e s a t e n c i ó n . 
Serrano le i n f o r m ó entonces que el s e ñ o r i t o en c u e s t i ó n le m a n d a b a 
m u c h o y no daba n a d a . 
j l b a n u c l S l v a r e 3 p é r e 3 
Metalistería - Soldaduras - Niquelados - Muebles de Artesanía - Camas 
Meléndez, n. 37 (Gasa de las Conchas) - Teléfono 4104 
S A L A M A N C A 
D R O G U E R I A 
Ramírez 
Almacén de 
DROGAS Y PERFUMERIA 
Ventas al por mayor y menor 
Isla de la Rúa, 1 - Teléfono 1004 
S A L A M A N C A 
i m p r e n t a 
€ > u t e n b c r g 
IMPRESOS DE TODAS CLASES 
Moderna maquinaria 
auto m á t i c a 
Plaza José Antonio, 3 (Gran Vía) 
T e l é f . 2768 
Salamanca 
J U G U E T E R I A - B I S U T E R I A - A R T I C U L O S D E P I E L 
P E T A C A S - BILLETEROS - C I N T U R O N E S 
Corr i l lo , 5 - T e l é f o n o 2751 - S A L A M A N C A 
«El G a l l o » c o m e n t ó el caso, s en t enc i ando : 
— B u e n o , en otro viaje cue lga a ese pe lmazo un boti jo del pescuezo . 
U n a p r e g u n t a t o n t a 
Se encon t raba R o d o l f o G a o n a , conva lec ien te de u n a 
cog ida , en e l cor t i jo de u n ganadero anda luz c u a n d o u n 
ap rend iz de repor tero le e s p e t ó l a s iguiente p regun ta : 
— ¿ E s c ier to , G a o n a , que en su t ie r ra t o d a v í a h a y i n -
dios? 
— C o m o en m u c h a s partes — r e s p o n d i ó el torero m e -
j i c a n o — . Pe ro los de a l l á no sue len hacer preguntas n e -
cias . 
V u e l t a , c o n o r e j a 
E l espada « J e r e z a n o » e n t r ó u n a m a ñ a n a en u n a 
b a r b e r í a de C á d i z a cortarse e l p e l o . 
C o m o qu ie ra que e l m a n c e b o , c h a r l a que c h a r l a , 
le h ic iese u n p e q u e ñ o corte c o n las tijeras en u n a ore-
ja , e l diestro le h i zo l a s iguiente o b s e r v a c i ó n : 
— C o m p a r e , c u a n d o y o hago lo que u s t é v o y a dar 
una vuer tec i t a m u y l a rga ar r uedo . 
- ¿ E h ? 
— S í . ¿ N o h a cor tao u s t é u n a oreja? 
T o m a y d a c a 
T o r e a n d o u n a tarde en C ó r d o b a 
« P a t a t e r o » , e l bande r i l l e ro de l « G u e -
r r a » , i n t e n t ó p o n e r u n par a l c a m b i o y 
d i r i g i é n d o s e a su pa i sano « B a t a t o » , que 
t e n í a fama de g rac ioso , le di jo: 
— O y e , « B a t a t o » , v o y a l toro para 
c a m b i a r . L u e g o t ú le das l a v u e l t a . 
— M i r a — g r i t ó el p e ó n — . S i t ú c a m -
bias m e parece a m í que er que t i é que 
dar la vuer ta debes ser t ú . 
UniUERSRl 
P I Ñ E I r o 
Y M O R R O S , S . L . 
SUMINISTROS Y MAQUINARIA 
Accesorios poro automóvi les 
Molinería e industria en general 
MAQUINARIA A G R I C O L A 
Almacenes, Oficinas y Despacho: 
Avda. de Mira i , 61 - Te lé fono 2422 
S A L A M A N C A 
H a b r á q u e a v e r i g u a r l o 
E n el in te r io r de un co lmado-res tauran te m a d r i l e ñ o , s i tuado ce rca de 
la Puer t a de l S o l , h a b í a la cabeza de u n toro d i secada , u n o de esos de 
a q u í te espero, y debajo u n a p l a c a de meta l c o n l a l eyenda de l n o m b r e 
de l a res, la g a n a d e r í a a que p e r t e n e c i ó , cabal los que m a t ó y fecha de l a 
co r r ida , para t e rmina r d i c i e n d o : 
« L e m a t ó F é l i x C o l o m o » . 
A un pa r roqu iano de l es tab lec imien to no se le o c u -
r r ió o t ra cosa que esc r ib i r en la pa red , c o n l áp iz , e l 
s iguiente c o m e n t a r i o : 
«Sí , lo m a t ó F é l i x C o l o m o , . . . 
pero no se sabe c ó m o » . 
E X T R A N J E R O S S E N S I B L E S E N L A P L A Z A 
~ i Q u é ladrón! Pues no quiere matar a este pobre anitnalito. 
$a.iLn<ic 
R E P A R A C I O N E S - I N S T A L A C I O N E S - M O N T A J E S 
Y FRIGORIFICAS - D E V A N A D O S ELECTRICOS 
V A N D I C K , 1 0 
S A L A M A N C A 
R E S T f l U R f l n i E - B A R 
APERITIVOS 
T A P A S 
M A R I S C O S 
Concejo, n ú m e r o 11 [intorior] 
Teléfono 3940 
]k\\m 
B A H 
[Carretero de Madrid) 
M a g n í f i c a m e n t e instalado 
Agradable temperatura 
Bar Americano - Restaurante 
Visite csíe helio lu^ar y serii «n nuevo 
elieníe 
CERRAJERÍA ARTISTICA - Trabajos en liierro y raela; 
S a n i o s S á n c h e z y S á n c h e z 
Casa central: 
García (juiñones, 8 - Teléfono 1780 
SALAMANCA 
Sacursai: 
Teléfono n.0112 - G U IJ U £ L 0 
3u6cinhase y lea 
El Adelanto 
DIARIO DE SALAMANCA 
pedádcco1 tyás anüpuo, 
¿(nporíante y de H\ds circula-
ción de la pwMftcia. 
ADMINISTRACION: 
Rúa Mayor, 13 • Teléfono 1018 
Apartado Correos 10-SaIamanca 
B A R 
LA BARRA MAS SURTIDA 
Excelente Café Exprés 
Vinos de marca 
Vermut 
Aper i t ivos 
Portales de San Antonio, n.0 11 
S A L A M A N C A 
Rpte. t é c n i c o en imparmeabilizantes en terrazas - Productos ÍTI E F - Trabajos garantizados 
flirgamientos an muros y pisos «f lEROITI» Registrado y patentado 
S O L A D O R ñRTIGTICO 
mosa ico , ITlosaiquetes 
y Azulejos. 
Oomiei i lo part icular: 
P A S E O D E L . R O L L O , 6 
T e l é f o n o 1 S T T sflmmflncfl 
A l m a c é n y Of ic inas: 
R O D I L L O , N U M . 2 3 
T e l é f o n o 4 5 6 2 
Perfeccionamiento 
Día a día el artista ha ido perfeccionando 
su obra de arte. Los métodos que ha utilizado 
han sido antiguos, pero la obra ha quedado 
perfecta. 
Hoy también, paso a paso, el comercio ha 
ido evolucionando y perfecc ionándose , bastan-
do para ello la mano maestra de la Publicidad, 
que ha significado el progreso comercial. 
N u e s t r a f i r m a en s u a n u n c i o 
g a r a n t i z a éxi to en s u n e g o c i o . 
ticaces PUBLICIDAD A R E N A S inuncios efic ces 
EBEñlA - LANEfiL 




T U L E S 
Plaza ITIayor, 5 y 6 sfiLfimfincfi Gmo. Franco, n.0 7 
ñ 
flámtofwS C O C A , i . - t í . 
S A L A M A N C A 
OFICINAS: 
Ca l l e Z a m o r a , 16 
T e l é f o n o 1912 
Konrroa 
HERCO LABORATORIOS: 
C h a m b e r í -Tejares 
T e l é f o n o 1407 
SUEROS Y VACUNAS PARA GANADERIA 
Especialidades Farmacológicas para Veterinaria 
CORNOX «D» = Herbicida selectivo 
CLOROCIDE = Contra la arañuela 
Especialidades Farmacológicas para Humano con fórmulas 
originales de 
Boots Puré Drug C Ltd. Noningham (Inglaterra) 
DISTRIBUIDORES E X C L U S I V O S : 
S A R A C H O Y C I A - , S . A . 
M a r q u é s de Urquijo , 2 2 - M A D R I D 
Imp. «Minerva» • Varillas, 5 - Teléfono 2126 • Salamanca 
